












































学 習 計 画 The Blueprint for Teaching and 
Learning in the Arts』（2004）の『音楽におけ
る指導と学習計画 The Blueprint for Teaching 








育標準 National Standards for Arts Education』
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ニューヨーク市『音楽における指導と学習計画』に関する一考察
─ 初等学校第２学年の指導法を中心に ─
Blueprint for Teaching and Learning in Music by New York City Department of Education


































































楽学習における５つの構成要素 The Five 

































































































































































































































































































































⑥《線路は続くよどこまでも I’ve Been Working 
on the Railroad》、《 口 笛 吹 い て 歩 こ う 
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活動が多く含まれている。音楽に関わる職業
が、作曲家、演奏家に限らず、その公演を作
り上げるための様々な職業が存在しているこ
とを、児童自らが、公演をすることによって
学ぶ。また、聴衆も重要な役割として公演に
関わっている。聴衆としてのマナーを、教師
から教えるだけではなく、児童で実演し、話
し合って学習していく。
おわりに
　『音楽における指導と学習計画』の第２学
年の指導例では、児童が音楽を即興的に表現
したり、児童たち自ら公演を行ったりするよ
うな、能動的な学習活動が多かった。これは、
『音楽における指導と学習計画』の作成に、
ニューヨーク市内の音楽団体が多く携わり、
実践的に学習ができるように工夫されている
からではないだろうか。
　また、『音楽における指導と学習計画』では、
音楽を「軸」に、歴史や社会、キャリア形成
を学ぶことができる。なぜなら、それを容易
にできる環境は、様々な文化が集まるニュー
ヨークだからであり、コンサートホールや美
術館、博物館が身近にある環境で、様々な分
野を学習することが可能なのである。
　そして、ティーチング・アーティストとの
学習は、児童の音楽経験に刺激を与え、創造
性を豊かにする。音楽を録音やインターネッ
トで聴く時代になったからこそ、ティーチン
グ・アーティストとの交流や、生の演奏は、
児童の音楽経験に大きな影響を与えるのでは
ないだろうか。
　音楽は本来、歴史や社会など、他分野と相
互的に学ぶことができる学問である。音楽を
横断的に学べる仕組みがあれば、音楽を通し
て、新しい教養や知識を身につけることが可
